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Penelitian ini dirancang untuk mendiskripsikan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan tempat pengolahan sampah pada Badan Usaha Milik Desa di 
Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tahun 2020. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan desain studi kasus. 
Penelitian ini dilakukan di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten 
Karanganyar. Narasumber dari penelitian ini yaitu kepala desa, ketua bumdes, 
kadus dan tokoh masyarakat Desa Blulukan. Permasalahan pada Peneleitian ini 
membahas bentuk partisipasi masyarakat, kendala partisipasi masyarakat, dan 
solusi alternatif untuk mengatasi kesulitan pembangunan di Desa Blulukan. 
Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Validitas data menggunakan trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data 
dan sumber data. Analisis data yang digunakan yaitu dengan model interaktif 
Miles Huberman yang membahas pengumpulan data reduksi data, menampilkan 
data, dan mengumpulkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan contoh 
partisipasi masyarakat di Desa Blulukan Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar adalah dengan memberikan bantuan berupa tenaga dan pemikiran. 
Kendala partisipasi masyarakat adalah kurangnya pemahaman mengenai 
pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan hasil 
pengolahan sampah. Solusi alternatifnya adalah supaya diadakan sosialisasi 
tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan 
hasil pengolahan sampah. Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi 
masyararakat dalam pembangunan tempat pengolahan sampah di Desa Blulukan 
memberikan implikasi bahwa semua desa yang ingin maju harus melibatkan 
masyarakat dalam setiap pembangunan dan kegiatan mulai dari tahap 
perencanaan, pemanfaatan, dan evaluasi hasil. 
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This study was designed to describe community participation in the 
construction of waste treatment facilities in the Village Owned Enterprises in 
Blulukan Village, Colomadu District, Karanganyar District in 2020. This type of 
research is descriptive qualitative using a case study design. This research was 
conducted in Blulukan Village, Colomadu District, Karanganyar Regency. The 
resource persons of this study are the village head, the head of the village 
community, cadus and Blulukan village community leaders. The problem in this 
research is discussing the form of community participation, the constraints of 
community participation, and alternative solutions to overcome development 
difficulties in Blulukan Village. Data collection techniques using interviews and 
documentation. Data validity uses triangulation techniques or data collection 
methods and data sources. Analysis of the data used is Miles Huberman's 
interactive model which discusses data reduction data collection, displays data, 
and collects conclusions. The results of this study show an example of community 
participation in Blulukan Village, Colomadu District, Karanganyar Regency, by 
providing assistance in the form of energy and thought. The obstacle to 
community participation is the lack of understanding of the importance of 
community participation in the development and utilization of waste processing 
products. An alternative solution is to hold a socialization about the importance 
of community participation in the development and utilization of waste 
processing. Based on the results of research on community participation in the 
construction of waste treatment plants in Blulukan Village, the implication is that 
all villages that want to advance must involve the community in every 
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